


























計による公債」（emprunts pour le compte de la province）、もうひとつは「国



















































































































































1766.12 公債保有者への元金償還 *16,000,000 ？
1766.12 *1,200,000 200,000
1770.12 7,000,000 600,000






1777.12 獣疫駆除 1,316,012 416,012
1778.11 海軍増強 12,000,000 3,300,000
1779.12 米独立戦争の戦費 8,000,000 2,000,000
1780.12 同上 10,000,000 2,500,000
1781.12 同上 15,000,000 3,500,000
1782.11 9,000,000 ？







1788.1 減債基金への充当 **827,048 ？
1789.2 12,000,000 2,000,000
史料： Compte rendu des impositions et des dépenses générales de la province de Languedoc, Montpellier 




























































































































出典：Miller, S., op. cit., Appendix, Table A-1, pp. 276-277.から筆者作成。
表５　ラングドック三部会債の応募者の社会職業的分布 
（モンプリエで購入）
社会・職業区分 応募件数 ％ 応募額 ％
聖職者 307 27.0 1,479,781 17.1
（内修道院） 72 6.3 364,193 4.2
（内病院・救貧院） 102 9.0 409,332 4.7
貴族・将校 188 16.5 2,164,820 25.0
司法・財務官僚、三部会役人 233 20.5 3,073,925 35.5
（モンプリエ会計租税法院官僚） 108 9.5 844,450 9.8
（三部会役人） 14 1.2 980,683 11.3
ブルジョワ 116 10.2 1,002,724 11.6
（内弁護士・公証人・医者） 50 4.4 255,800 3.0
（内卸売商人） 35 3.1 468,300 5.4
小売商人、手工業者 47 4.1 246,815 2.9
家内奉公人 49 4.3 125,355 1.4
その他 2 0.2 1,394 0.02
不明 207 18.2 748,955 8.7
総計 1138 100.0 8,647,546 100.0








































ワ =エマニュエル・ギニャール =ド =サン =プリースト伯爵（Guignard 
de Saint Priest）（1735‒1821、在任1768‒1785）は、同時期のラングドック

































順位 人　　名 身分、職業 住　所 元 金
１ Joubert, Philippe Laurent de 三部会財務官 モンプリエ 836,083
２ Mazade de St. Bresson, Guillaume
三部会財務官、Ph.L.の
おじ モンプリエ 316,460
３ Cambon, Jean J.-B. 卸売商人 モンプリエ 306,000
４ Pin, Joachim Félix プロヴァンス三部会財務官 エクス 290,000
5 Dumas, Michel ラングドック三部会出納官 モンプリエ 252,632
６ Fargeon, Lambert モンプリエ会計租税法院評定官 モンプリエ 252,600
７ Guignard de St. Priest, Jean Emmanuel de ラングドック地方長官 モンプリエ 222,000
８ Paul, Isaac Louis Pierre de 騎士 モンプリエ 195,000
９ Veyrac, Jean Jacques de Larderol男爵 ル・ピュイ 189,000






11 Bénézet, Jean フランス財務官、Ph.L.の姉の夫 モンプリエ 144,000
12 Le Sage, Fr.-T. Hulste伯爵 ？ 135,000
13 Peyre, François 不明 マルセイユ 130,000
14 Mayras, André Xavier Laroquette侯爵、歩兵隊連隊長 ヴァランス 120,000
15 Paule El Pinola y Silva Siruela 伯爵夫人 マドリッド 110,000
16
Cambon, M.-M. & Joubert, 
Louise de & Joubert , 
Lucrèce Pauline de




17 Vassal, Marie Rose




18 Novy, Mathieu Gaspard de エキュイエ écuyer ニーム 100,000
18 Pondre, Paulin Gabriel Guermente領主 パ　リ 100,000
18 Anisson, L.L. 王立印刷所所長 パ　リ 100,000
史料：A. D. Hérault, Série 2E 58, Etude Léoncini, 157‒199.
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